













南亚国家在与大国周旋中 ,为维护自身的利益 ,开始寻求区域性合作。1967 年成立的东南亚
国家联盟 ,即是试图通过区域联盟的方式协调内部矛盾 ,增强抗衡大国的实力。就整体而言 ,
冷战时期的东南亚在政治上成功地摆脱了前殖民地宗主国的控制 ,增强了民族国家的内部凝












立冲突最激烈的 60 年代 ,东南亚 5 国于 1967 年签署《曼谷宣言》,成立东南亚国家联盟 ,致力
于区域合作。在东盟建立伊始 ,其创始国印度尼西亚和马来西亚之间实际上甚至没有建立正
式外交关系 ,可见其彼此合作的决心。东盟成立以来 ,其创始国就不断呼吁搁置争议 ,增强东
南亚国家间的相互合作 ,接受其他东南亚国家加入东盟 ,并排除非东南亚国家的加入 ,以推动
东南亚一体化进程。在后冷战时期 ,东南亚各国在东盟框架下加速经济和对外关系一体化的













厦门大学东南亚研究中心于 2004 年 6 月 2 日至 5 日在厦门大学共同主办“冷战以来的东南亚国
际关系”学术研讨会 ,在宏观和微观层面上系统探讨冷战以来东南亚国际关系格局的变化和走
向。
本次会议的与会学者共 44 人 ,来自北京、广东、江苏、河南、福建、湖北等 6 个省市的 15 个
国际问题研究机构。会议主题为冷战以来东南亚与大国关系和冷战以来东盟与地区安全。提
交会议的论文共 27 篇 ,内容涵盖东南亚国家关系、东南亚与诸大国的关系、宗教文化、区域经
济合作、军事和安全机制、南海问题、移民与族群关系等热点问题。虽然会议规模不大 ,但由于
议题集中 ,重点审视冷战以来东南亚国际关系的变化 ,因此可以说 ,这次会议是对中国的东南
亚国际关系研究的一次相当全面的总结。与以往东南亚研究的学术会议相比 ,本次会议呈现
了一些新特点。
1. 多学科研究东南亚国际关系的新格局。从 20 世纪 30 年代中国东南亚研究兴起之后到





2. 宏观研究与微观透视的结合。1949 年以后 ,由于各种条件所限 ,中国东南亚研究学者
长期缺乏在研究对象国进行学术考察和研究的经历 ,详细的计量统计资料也难以获取。因此 ,
中国东南亚研究的成果较多的是宏观研究和定性研究 ,微观的定量研究成果较少。20 世纪 90
年代以来 ,随着中国对外交流的迅速扩大和研究条件的改善 ,在实地调研基础上形成的微观研






















讨会的主题之一 ,有 11 篇论文分别以美国、日本、中国、英国、印度等大国与东南亚国家的关系

















5. 东南亚国际关系研究领域的青年研究队伍正在崛起。在本次会议的 27 篇论文中 ,青年
学者提供了 13 篇 ,他们都是年轻的副教授和博士或在读博士研究生。这批青年学者共同的特
点是对国际相关的学科理论和研究前沿有较深入的了解 ,受过系统的学术训练 ,外语水平高 ,



















的制约。中国东南亚历史研究发轫于 20 世纪 30 年代 ,到 60 年代初 ,陈序经教授出版的东南
亚古史研究系列可谓集中国的东南亚古代史研究之大成。此后 ,东南亚史的研究在中国渐趋





了解与靠拢 ,有些青年学者已经开始学习东南亚语种。因此 ,我们有理由相信 ,中国的东南亚
国际关系的研究水平在不远的将来 ,将有较大的提升。
[本文作者庄国土 ,厦门大学东南亚研究中心教授。厦门 　361005 ]
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